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yv>^yO^U/ -<i^i &{£W->ui> A^CAa**#. &U- yao-i^V ^d-e cCt^/rajyU-
_ / -^BOJHUW  ^ oi/L SulLs 
Sb(M*A. J/ j.s*4JUjr. rj. -n-, JLi^ f ,^ c.ts£aivL. &(&.<*A Jt 'jLci^ OOCfuy-^  <J 
•^urr^ o^ JLr^ fc YlLCJAACUJU^  l^Q^ Jv -/frv-CL a^h£^ cjJpo£l..(y>~> CK JL<K 
.ArCcXjufas' -JX* .XCO-^ J> o-mf u s^ /l&h CK J^ fri-uj^  ^
O, SlA '(\Mj-Z_jx*-^ . . 
- EwJ&tjm, A*  ^ uacLjeAJ. 
C l )  U r u J i  r r  .  N f t H ^  { S j O & O ' *  O ^ C  c l ' '  j ^ r ^ o d u y ^  
c4|,t.<_ 7x  ^ d 'iivxi avtc?7) •opl,li'n<f4?t _L"/ ^ f^vt^ cJu.O^ c^dx-. . 
^  J<)  i , $  f  - i f .  
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* IX a ckMeUtfu. 
cfa JjLW^Q ot oW- $CKX.iMAs^ U^ t^ V- o/^ d 
^X^B y^yui &0-4 cfao-t^  ^A-c -^cyCLC  ^ aC /^vtA o&As 
ote'^ r> CLi^ J A J jrShjptCOiJhj-ty^  JJU y^ tJt/J^ cJ^  J^ / 
J, 1 J ><r*l' <^<*-e' J^ L. S>y* 
y> fiJjL 0-Tn < f^ ol 1 x-*vy^ 2- )~r->cx£~ C /V ft T / S ) A*4sf~ ^>/or<-*-jf^ -L' oOi-
/ • » cn 
Jo-o&  ^ A a^J^ fc^ L  ^ CC4 VWtf-W 
1 5 ' 
_ f)-QoJUj^ X\, .MA JJZ^ CSVLLKJJLA. JLK LbJcmtio xsvis 
Jleza 
^LV ^WH^ULCA Y>0±C<y^ oJ>~i -^ aiie^ J-
c/jl 2)SA 7^ / f>*<,'aJa6& 
CL^(A~JL me&c^^ /la^J^ otot ct/U tyf* -
/ ^ . 
_ f)r>cUy<u*' -£* .AJZ^ &UJLXM jm/ 
IjL J^lA r^^ ruJ <p^ &-CCtfCzl / ^ e^ CA t^. rr>^  V-
JlA£&^ru.u ^ J^ -^ f 7^ c 
I 1 ^ oUfLCaJ^ O-rv c&A J^L#^ UMJCOLU> ^oJ^ c^ aA  ^
C J^lC <^^ ->-<jl>)QjLLc/ax. /V ftT/ L 
cr^  ' 
- T/cyrJ-fi-tJL- Ja, .jJ^ C ftlAJL. JsyiaZL rvJA Uit A/*f/% 
J^ j^ A oUs J&U4 JzA A^JJ^ Uo c£L 3> & A 
c/oJJj^ rJ" j£ /rCc evcrt.tJn-? -^ UA yC^ t-  ^'J-rj/j-^ J^ -f- otcsJu. cl u^ , 
C/^y-i ~//X-QJ ( ($-oo £/&, yO-£UAJ.&LL\A. )^ O&cci, >->-> /^V /V^T/i 
f/i U*^(V  /VQT/S-  S-y-3 /VclU^c*^  (t 7J~r>Jet -,-,0&-0~^  J 
0 j* • CA. / yQ. 1H 
sl-G CjL.&-£- -lJ~ 0&-L-
— pf^ L-WUMj .,/t, ,pJtJ>-^ &^ >-rL£^  rU.QZ^ iasLA-t-s OAM A/&T/S. 
/c^ rxjt-^ jcccJn-C '^) J^ X  ^ yir>a&£JU_s oCc* <-o/u/ 
oJ&s JjpjrJ' CL&irUAM. -/ 'OfyZoSiJ-
(X-cCl oU- yaz^3 <ry?*xx/ yO<M^v si<L^< °^C>ul 
Oi Jb oCl-Jrn&^ ot-L- rycJ-P~>?oJU, j^-l- /vC- C444-Z c/ 
^ve- jO&ttJt, j&t<t-i'/xJts -£CL> sU<y> "ro < "^ 
— /ClmJijJeJts JA J^Z-Q^ U*-^  ~JeJi,'y?Q /ocpij%-4*-e4 ak-c J/OT/ S 
£l~xjt_, -n a.tC&^>-> A-l^o^ cl 'iW^/ Ojph <x 
ikeui/otS J^ CocuLJL J^^  J  ^'-*& 
•HQ-tUM&u oU -^i A*jL CccZCc^ CTEJ al 3c&-
— J ryJl/CieJLJ QJT^J QX-CC^jl. JLQA-O/oJt-J PO<J->U Jt- /V/9?/Q 
4 ^ojjJ" au^Ou <Ms Jz- ^>/a-^  .Je^ io/aZ  ^
X /<?/"^ pc^ o&&  ^ yo/^ ^Aca-
/ierv jJ Joj yyuA^  yO/&-«-- ca  ^ A/fiJ/S>. G.tfe- -$?.^J-t> _ 
JIATI&N-' ACEJ7/ jCKti/uu AMAs -/a- sJ-O&t d.(r?n- c^O /vi*J&- o&-c* 
/jjy*-ts -cJ' Jl4~ Jt z^  
tcmp,u<-S> •J&o-t' -/t^ - A*x^ 4 - sUp/^ -~i-^  .jyzt-
/  » f 'J  
— /? *"> CLo^ CLAs Ji /Y.tm 
JjU vCZ/xc~^  cjCi-c-^ J^^  oCtt- v^ W- ^  V 
^ ^AJ JL ,6-^^J^ -ncctuo^aJ 
^Cc^ -PU  ^cc^ -n-i^ o / &Cu- .A//) 77T . 
 ^i ) £/ji,titv, /L-)7/-S S"j^ c'**-*•* Ar--U'^ {l^  _ 
Oyo cjd • yi. 2 2. 
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-T) aJ£C&v~>&jLi 
a^ji jut JOl. -^ «v  ^ =&• XO. -^ a/c&r U^ 
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£)/OUJL, JlA j^-odz yrtJVrVsh-A* ota~iA J^  yO/^ ud^L. -
V ^<5U. W/ -^ H/ yOZ  ^ AS/97/&. 
J>&~* ^&4 yDti^   ^ote^ /opps^ ,^ 
Ja, .w ysA  ^ ^CC A^7/r fcico ouCoh, 
r^ya^ cdvu V  ^faJryustps^  fvux^ r>a^ / oU 
r>oJo&*?outd jJ j£>*is/&i^c&&&^A&A , ^ C//y/S J ST^ J'1/VJS^ / 
jJ* OAjiJAXA. y t^o^<C r^>»r? /^ oJ^ tt^ o/ &>- OI£MJ s& c^A*^  
Y^ rndiuMJUfi. oC '^ ^^ e^ yriojtc^  oto^  oioc o/o*n*^ ~m cJ//u^ iyx^ A 
AMAs yMz^ cz^ £L& »&, coo^ o6onaS, '0^  J^ &C*. 
Jlo* (LOoj^ i-XuK&s&ri &4r€crriJ&J*^ '. 
y yoyy^ M-^ cC&O^n cA -/cu iLoi^ o/o^Uj oCt J- -
r^ oJ^ Chn CUA* . AVUricJU!*^  YU/CJLASU & a^ nc^ y^  ok-
oCCu^ AA cuy^ jz  ^ cAo/X oU  ^ rr>*/£<UJ 
0  ^c^ y^ o .^U /^e/ ^S- OUJ r>0*,r**£u4*L/fr* 
^CC yxX c^c^  vaJ/rO c^J _V • 
<>5z, ~/&L-,nr>aj£i^ O-O //jJ 
jtf-yis j^/~ 
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^ y r » ^ a J t ^  : ^ g > 2 ^ c A - £  ° ^ ± ^ r . ,  
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s^rvy&OSiJ>^*t-' (XJS&sO™-^  
> -/ nV 
j^ fci^ CtC c^Uv O -^ •  ^
JcUxxp^ Y^ f^  U^ ouv^  CCBU) . a.  ^
a *.££. »y^V  ^' U/VSZO, >*~ 
fivic. '&£&Luh™ <=&» aMoc^  ^
olo .V CFIQBJ>. 1X 
O^u-cuist' i/yrdt' c£ TOo l^, /9Y& 
ocjX~o oC ' J/qM-UA, yoZ  ^  ^?a^ o i^ yotK -^v  ^
C & U .  Z c v  A e - ^ ^ ' ^  c x ?  s t e A :  9 ^ v ^ - > e f l < ? r > o i 4 .  ^ * * - 0  U  C / / Y £ $ C > 0  
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,«4~0 e^ J^^ CJL, _/ 
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OIl 61 J Y? 04*4 £L&&nA >^aJi/£^  0&. /sZJ-<0 
a AOhj-*Vi> c/c J, 
du o^&tuoM-i<7j^ -*> -//"  ^^ aix^ c-cj^  
> 
- ^ 
- Jt/' CL 3^JA_A^ >^  
£ "Xrtjjuufcjji-C Imja^  naJjCa-rsq/u jt-vi, roa&JtA^  pli.-  ^
du JM:.oi£CQ^   ^o1 CT>d>A") 
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2> JM ofafotid*™.1  ^ J- '£/*f 
^jls. V- es<^oOr*>raAs Jfr po&&f^J Jci-
•fi*fr4fLCC /tlx, uj~ JLA- -^- €#"'&*/£ aU4^  
p*. .*U#* -^ <•*•  ^W~>*  ^
wi™.. «*  ^-**»*>« V 
y a'/^<™ ^ -^ "V-  ^ z 
 ^^aj:  ^ «•* 
ouM~>r A ew^ afaT^ ' oCu^  A^ u^ /c^  
' » 
jUc<iJb/y***s 0^  ws*/JL^ - jL^ ca-stt.- & 
/c cU. 
l f ) Gjui^ > £ijipk^ U /YA7JS. p°~*- >4 • 
^H*4r» 6;U. </9*5j *>9 y>e J 
1 r 
Yn/fatufrC o£o oU- ' (//V$SCO C^ O^^ Caac CL 
Js - Jy 3jL^ >6>r**<faL -f?Y£ '^/zxC/' 
0&a&Jr?L4A, 0L sd O^CCKfXCA* ^^C^«C-^ -Vvt>»»>o7fc 
<^r4£*>us> ^^ /uCi^ u/a at &^*s ya&z^ u^ s ; 
oCts 3)3 A . 
^y./ lr,V*.*A*n.  ^
^m-x ok. 0Ct&u/o/**-'*>**tf &"* rU't*0**L'—na&tmed. 
jt>o**s> -ffioco ~&o ots^ ctsi^ j LCLC, t, 
cfa i#rYncUAA0s~<U4 <** uJ -£>S 
hL&AACMU oC^ /^ 6^  c&o />A  ^  ^ *• 
OUr rr*yi*4 '/&>***'• 
/'aA i^Ww «, ^ 
*> ofUto»*-
V / / / yz>r, 0>na6+**' °^ $/ 
lo f>/«~*fit*M:*«- •*** o6eAAJ^ ii 0L W*-
«««.^  ^w. —. x*^  * wv*"-*»» 05'— /*v. 
sw ^w, v% -' 
, JcstaXCe^  ** -** , s-
< * J. • v. x <3 *^ 4t£^ 4asC£itMJ 
Mtfa-tokp"* V trnr>n*<* <*" 
Cdrr>+ *» JVf** >• 
_ , y ,. z i r>a&&^ CL&' J7 ff j £ £fti&oM&rri & c^ tc -V— 
j^ .  ^
cb. y -«* /*-' rxiL™*^  <*- ab~A/r*>n"-' 
 ^Jb*f — /><^  "*  ^
^n.  ^V~  ^
fh 
/ 
H 1.$j 
U-HJU &'^ /£4Xt*&<r>Ls ju/' aMo&* y^ l^ n/" jZ/6. 
A&tidt o&onts & jt 'J>,VT u^idjitux/tu*--- -i£ZUU/~~ x-co-e.#^ *-' oCl* 
l>i/Li&>U.&/* .^ £/ &^e/o/t. yz&c±££Wi4 
J&ct lyju/ a^ > -V 'tHja**A-40&<m c&i .MSiMiL cu <=6t. Z> BJ\t 
y*0>C4 CAZL^ UA JLtu'oCc y^ rtjtzff'^ dCL ^ cu.^ >u. UL^ .0-
J.&ttr*' 4l/&Hs A^ J s/ZjLcit- . 
Lot jfcjicj/^ Ua&&-n Y^ >d/L>'<m(z/c o&cs-tcuUJ' 
~ P*4 ti.a&u Uas  ^°^   ^
_ Jc ctifti- ctu> f**&'<**>'*«* r>o&'o~ia6* 
_ j>M!&/yjJL' OJ^ oLji-utA & _J?i&>w 
CLCCJL* . 
/ 7 U/YEl QO A Ita-/* JsTrnfX&^U, a' -jf&<*JlS)™4> 0&<i &m>44<£) 
jJ" olt>4 JJX^ tti/j oic^ »^  -&- 1GI>C6U, C&. J'  ^
CLe.CO^ c/(Z. av* »wr»-&U4. 
jf. /• 3 -2. F/ Y)0*^ tt- >VJrtf~ 
C h&f »$l -jhcoL^ f c/c J?' tr-ftx/" c^ c/ 
/>0Lj ^ C & -  ^ > r * - > j s > \ / ~  . - £ ~ t > i s O > 0 ( J > £ )  c ^ c -
J > 9 A .  
/ CL olt-f^ LGuJ & ZYPOV L^ &pcu^ A o-ptf- CX5L C&&L /c^ y>€roJ-^  ^  
-faw/ (XOL -jf^ " <frcu-  ^ c^-cCuoo^  Ju*J' 
£qj pwJ' oh) vu'c6:fc :§^£c/ce a -Jd yilc/touJce. ^e/* 
oOWJ yp^Li -&0 -^au^ xM f^-1 /o S/L 
$(&/ /^<paJMu> 
/ V  
at*^ . 
ry<nA-Oy~) 
6tr^- ttxy&A^i_ yQ^z»oA^T<  ^^ T ol&<A>i0u. f~ 
izzviAX&USV I^* '^ niyuu' T^vvo V 7^ «<£<-" ' ^ ^vo-cc*» 
/L&c^ kj tdu /Vfi~7/S^ a&o 6^e4-&w> cx &>ol-
U^ UJtJ jgf" y*<0-c-c<? &£ 'yy^ vt,"fa^ z, yLfr&aiont/. 
O(JU o^ic&JiA jJ o&<& y^ r»o2^ y>vd^  r)o~f<*^ >/~ oC^ *o 
S&4 oCrrr>a*i«^ 4 &(M'O-0W£Q •' 
- <st2- -Aiy rKx&trm  ^
___ /Z£^ scxJCfc<ryi jesvis Cfi-rrr*mwun, ait. t^ AZkXejJ 
- /JIJ^  /z,>-n^ -> / <>t>yi/j^ J<J-e-
- _£,'•/jL/s&QAL-rrt^ trr)'/' S^~ e.as&Asto^ c*jZ4 
- sfrtAsO-CCA* <Jn* 1jL*J<UlC4 o&- ya<-6 / t? .^ O^L£A^ O< 
ynvQjL. s4M/i/ L^AJ-ob &&-- £L^ \/jt^ **xJsO a&- jfr~i"/jL&* 
djj&a -Mj. 
- e0n&.tA^ O-CC&frvi' -£/f~ JlJtAjfZUst/i^ tt&yy oCc 0^6-
c/o&u, y-y\sL^  k> 
_ j^JJtsyiAs/wJLJj <sx  ^ f-*?/(Ji^ e-eo^ cCa 
- '/jl^ Lo/junryfJt^ yy / <9^3 ofa~>"t*xC£*i. 
/l, p£Ui £&*> "/i€c£tJ> _&/-&) >XX- /hf~r)/~ 
jL^ ocQlcjm <^ caju /0 x  ^ c£vo r>&iJ*^ jf moa£&£c&-4 
lAvu'(MAAl^ 'y^ r'/ /#^ ~/ c^  f><9^ /' a&- U^ t, al^ i cyH -
Jv%/je£&4s6Jj&e^  c/ 'J*<s0£t*cL^ <s je/ o&- c£asrx^ c <50/7 &n 
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(Ui todi»Odfc»H. f^a»*i£<K*se*A. 
n ?_^ >AptmJjUc- ^MA> A*s f>*y* A yjff**"ee' -A^ f-lcMAs 
CM po^u. tfr> ApfJ^U- _ 
L^i jdcrrtj™!* /)AA-ipriaujit o/r*/ Xt J*/"- tr^/^ot-L.. —Jl/r <* a-pA-f".. — 
<^r»^   ^ po^  J* prf>  ^***- <*• cb^ /o/^ t^ 
Jjl, cJjjL tw- oy>*^  ®* <**- ™«£-
W >y Z^  ^Jji'k*y*> o*" J 'jL'/*J-»m ct" acco^ | 
JLL^ AS&TO QJ^ X yOO^Mv -^ - <j^ > fa^ C&CA 
m i^w t^c J^ YJU, ok~ />*$* <* cu,/UKJ6* 
CUmvto^ /***. 
<Lu J> sJ j*> 
iuixy/Cfcp"pJ^ - /4&r>f aMolu-rn***'/ /**>c&Afu~>AcJ-&4 eu^  Jr*- ^mc,/?**. 
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I^M>C4*E, RR>J>*?R/ IR>OJLTNOA/*-&L4> J (^//^ SSCO C£***C> 
MfUr^-CM stAfC-U-*^/* •' 
_ J 1 J^ HTR*A&><R*' 
Ja» aacJ^ cAl,  ^CJZOR/b) 
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PTO> J'U/TE^6} <** OOJ/TUE>V0-//<R"' ^C J*- F/H S~ M 1 ^ 
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V  ^ jjJLu/M*  ^C/O>,A^OU /V"m,A? 
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_ 'fjsvy^ As j^ /^ J&ty77 -^' 0&*~)yiCCd /Q^ t^ . ^^4 .^ 
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Y)0^ r»4Aw>  ^ (f_2"S /^V  ^
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 ^  ^ C»c^  C 8 U  ^ c^ a^ t^sn^ , -^ » ~-><pyeot-<t 
ctaz^ «~*-' •ns^ ciM A^*^ *^j£j3nn -jSeuMu, c A o/ Wu, 
(fnnr ^4 yQXyC^ -^C^ -^' 1 
WfLiCfiTi°W 2£ LA TStHrvQLOG-te A LF> Docune/^f 
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« l^ y^5" « y/u^ /^ c^  ^  -a- xr>: 
/ itoylccs. 
//xjl j£)jam->& /&~i /qfrtxjtaj^  ns&jfn et, _£ ^  
c/yi^  ctc^  /vnjtoma/ /2u**a.ca^  
&t*r>el£ •• _>->v- -/9y6^  jt^ > jm-&y2*£f- </c. c<7*"fu>&i-' 
r>ffu>0-£gl*^ -> jjl.b*a^ &<a-<-- £&<*>(- c/cmuxj^ / & /tc^  u^^ s-tce^ - jmy> 
4 3  
*J1LCUU JL/* JT/ 
cu, u^lcju^ jc^ . £x*a~ 7c>/vsl-^ . 
• /£"y) j>r>dzt--*tl€6-c£, 0pr) c^ **?r>&noei, & 
y ' _ J 
/ -
<5*^  o^ mylccs _j£si &<^ e?<z^ l^c^ a^ju5&,uc/im ' _>w /96? 
yv~>0nnr>^ t^  y 0us '<?*> t^-j^ uct/i s*c</l' 
pc/stmtfuj ioc*6*ts&s^ <*^ t<u. jl^  j yo-^ c-td yfejbjot^  
jc £&• p£4- ~£rn c£c j*jl.r*^ junf o^ycua^ &ot/l_s 
du c^ £lai&<s jc/ /ycc^ - '*r> au£ j?)jia4./op **>j*~>~t 
T^ /frn /U/^C^ !8>OGJt. c/s <2y>~> ry\^ u^U u^^ JCy^ e^ , /~ -J&0 £o aZcs 
_jjtuas q^j<jytiajl4 z^jt^ 6jk-/o . 
i^ n /?y  ^ -^ - 06 ' s" ~/asf a jcts yuc^ jsa^ . j 
*-I-XJ2, Y>O L^ 
o/ c*s*i~ '*'>-> £*-&- &~r~> ,6-kjls 
s^ui clc/dtac- £la -jtj/ -<2e-c j _^sv 
^7^> <53^9 c/jw e^u£4j&j&<r?»-> cuajc. &mas — ^ 2 _ £  c - ^ t - 4 - 4 - < 3 ^ * - '  
 ^ <^ u^ - cCco-^ c^ " C0-e~C*MAj /ooo ai /£T 0<9 yQyuOj*-£a 
0l**— /o 1/aj/ 
fY /. 3 ltj skoop<r>^  ^ £6>ius-t*ck&c$!l afa /jurf&caszctr*?  ^ fisc/ /° j 
/ ' t/yi£a c0 jj~ jos /z / /9 b <* -/&-
7*j!A-L> Jb*Ls (pZjtdyiC. cC ?£<->v ^UT^ t^ y>nrnJt' Q> U cfr-nf' 
a^jl'/ s^vwbu - s/-t!£&c>//(!^ t*jls -^c&/ -j 'c*~xs o£oa jz&!*~> j^ r>/t 
pto*uca-pa*s>4c. asys-ua^ l, _j/a_ !2>c/p o/ui/ 
^w-o-m/ f^rccay^ i-s 4^-l4 ct^ cty^ ia u&/ hx^  //jl^  
OJUS P &**"/' CON- JTX /^E^RT^ . A&- /M!C /~ JZ^ ^C-C-CLJC  ^
ittf. 
It,vts 0OC rxv&o^ a-ux • ^V» d*V$vc. 
j^oxjuaas jztvf-u.fc uvz&l' o&* c*0&cj/**<*\ . 
oUiuJa/yu riJtspfj  ^-Ju^ &aA.ce* oCu 
c& p*^ u'*s£?an ta*"+ 
p^ajju v jxa&r>t -^o/ o^wo 
^ z? LsV" y£>^ 4 y^ a^ oo^ x^  
' isctyuc-eamai-fe* sz£^ -&<3sl-<>£^  a*rrf 
j&a a/c< u^rvt. ctxxtt^ ea 
tryjX^U *^ t^>^ yCvU,rnA~4 . 
^*y7 /Djd&OO-l^ ^ T> "jkmIC yo^ ^6 
44/As j Jt^- yU r> ^cj Os ot OA,f^~ 
 ^ 06- o6r^ *^ e> -
foiftl<vuc6< 6^-ch£<£d //jc^ ucc^ . u^^ yu^ f/ c&4 
/jj-pdio ci&&4 - c  ^ <5 /^ /^ ncc^ c^c- cx 
•pM*, JJeMu , CC ~^">° -6° 
y)y aCICzuaia ^ jX n 7 (j a_ <*v-0^ <f' p^-^ a co^  
CyOck' ok- o^aJL'/' /^ ou/vzi/ yy^  coc&> #*c/ic&£ nc 
> c^kp^ mr^ u, u^. cws^ , jv&tcoy&cp*.~e-t 
jtj' 0? jtct &x£u:<>>-/&l^ t^ t- r>&&<rn • 
&^ ota~n7^  -£<* oo-vtum *^ 
/j/n<c^ ts* p^cta, -/ ' c&*^ ousta<£' Sas***-* /%*^ ayuJa.^  u^u^ cc**^ / 
ot^ ru*. t*~. />*>*• 
 ^^Ofxctiu^  c/ ^O l^^ ryyrr,^  otL. 3aP. 
/JLA cU.ME»R,C£*I oCc 
yd' sumJOVS fWL, 'asuahs*^  
&al fcl(jn£.< ' mcwja Jc- o^ ctx, a/t* /o &ofuu 
jg^ / jut/^ o^-t *ir>u'>n/ • - - - - — 
&y) &<r>c/uo< '<hr> ^  j£ c&*> 
&fo&4>£l'<^ oul<l &^suj&<>lsy&a &outs <9>v^ .^zr)^ n-^ L/ 9y9^ r^ u' 
ok jvjlf' j>rvfcl - . lo. *, 
a^ c^ oc^  a' fcljru*, * t^ c 
^  » V  yuc/uc/zl f^cn&a-emtuc^  oh^ u 
yO£ol4 . 
? V ,  2 /  ' P f i O W O T l o w  2 > U  C O M T R O L E  3 ! O G A f i ? H Z < ^ < V / "  
VNlV£RS>eL CC B u ) 
^ 1>u^ ca^ /w/s -^* ^  
f^ r^ okjuo^  Jt^  
C t & u )  O L ^ ^  o C u  c i s y u ^ U A ^ J t & r r y j s n f  c ^ ° f > c m ^ L / / < ^  ^  
/ma, jlll^ a^^   ^
(jlccyi/, _^d o/irr>*u&0 
ajt/a&l^ i d 
la, yovo^yvtfho ^ 0 cr*m £^a^  a^ a^ ftc/-
j^ *y/r-i~/l/// oh*- fx4ajj/l^ ts7~>-< >~">-^  <* 2^4^VL. a-**1 <4^ lc-c*s) 
oClL^ cC oL *u  ^
^/j /v/9t/s - r>cw>u«^w. y^-ci^v<a^->-)y>>-<. yoa»ct>v -»<£ octi^/ofi/u^-^f" 
'-^ ~y#-l . r>° 4 /?# 5~. 
lf.b 
^JL f C)Cc*"~0 -^ 5t> oit— ->^V 
-£*/ /^ la -UA c^cc^ f^  v't+rf^ acuuyn ob* 
tjlouu,<^ <ot* r^ ockvrvt.* c£*~* cjc -  ^ p^co^  
X '^ rrtjp/o^  oCt, -/ }<yt,oCc r~> A&Wl'  ^ no^ v 
jlzukrrtj^ -f- o/a^ o -j° />^ ! 
ctaoui -/& yo<^4 o&sc+j^ /y. 
j)^  _ l^o  ^ sw-^ / 
/>*$* >^ >1- £>ce. o^ o^ yi*mj>r>/  ^ J 
ppujt* i^ou j^ oo^c &&-n o6l *£«, n 
^ ^ rvLM.#^  .pe^ cc 
 ^ j^u^ oc^ u ynoyt^  
q^ c^lc^ f f l^t^ aut^ lja /j^ cw#*** o£<*^  cj^  ota^ o^ it. 
AJNNJ- 6YF*.^  D<U. '+*? *-
^ o l ^ - ^ l t } 3  n 
£q/s*i jb jj/^ ija^ '&cuj : /jji sa-iajs-ov^  
x  ^  v9y/^  ^o  
 ^j^ - <tz>/ /^  ^ *£&**& 
clu d & o /uji r7?(9-n7ji^ /^ 
*» 
cewjsnf *6- ce^  pa^ cxy* o^/ *-**"&• 
_ l>^ pjc'cj^ ^ / 'j~?b3>cr>) pt^ &ppj^  4wsr, 
/*, /vozoajk^  , /?y6 -v «- <^ /^ /3<^ v • 
- /;y)^ 'c  ^  ^ ^ i^uzd ryajco*r?<xj^  otc- ca '^ 
/o^ gs^ c, *~^  c<vq&q. ) 
-jl-fc -
(/j tu> auu^ ic^  -a ^ 
^UcM, /9Vo - /TV* t f** /?«*.C  ^ /<?n 
ta, ^/jl C- B O /Ay^ -C-^  oi**-*> 
&Asud' - <f\o/ C~fcesyt***- eC 3 r T^ cKyoaHx^  o6c- <*}/-£ 3 -^ L^ vtetsj^  
49 V&) yr>a-r>l£u' _ -^ d oit-_. ooo^ lmjoJ^ o^  
oc/i** cl&l' ~ - "t^r"""'- -: 
/jl* ilctc 0nn£, jgj~ occ/^ /f &cs " 
&^tx.u&yyf y>&ol4 rr><rr>"fiuiaj> '-ctxx^ &c j^&^  
-faco -^  &rr>7tu^ £<**^ ' <3L -&**s 
I^A-O *-r>(y /f&~r-> O&a. CL & C/ £>/j&^~* 1^4*' • 
fy,2.1 ctjfijbp* c& ccocu»nj"£ j^c /^^ oC  ^
ji{L tfyi&sh- cCt* /^/j^ /o^ so/*^  (K C& rv&rryztff 
<\ J- } L/YW> CO O(JL JC >&CC/AA' A imjJtiJL JS*S F>/&Ax- O&A /**»*-><> 0T»I/-O -
vr)fi&ac4 *^*v t^\»*ix//z^ uc*^ j/' c^c- c&tb /^iffymi* yt-ca jtj^ " ' 
c/jlr rffit&qaxa/x r)0\,fr»jt/l cfiju &nn/>(-*-&-
Ynoc/fJi^ UL * 
/j u^ia ocu9 jzc/ifr^ +^ ej* g£l- >*> / mcuAsca oi~^  
gjpi^ u/- /<^ z l^- y/' 
£^ >7 /si/6-~C<J/i' (X j^/jc Yr->UA-C e^syv yo/^ v(v-  ^ _s/-*ZA-t- O/L- C/O VnU i^ 
o t  } * r > j M / o  & T - > C e 4 ^ r v x ~ > /  ^ d -
gjdll&v^  vh-z /&^ ~.dl osjr<-a 
6v> 191(,  ^ J£ OL. JISDI' fn<>ec*&/ <* 
J^U/> h^-o ' />/' ° 
mfr/j- <f-*cdL ji/~ ct i^ v^c JLa£*- J0A' >^04A**lrdc /c cC 'frfiv-
cajfouo^ /z.^ jl- y^t cro^ uj^ /^tx, o /^/a-i/trtfaj^  
8  
 ^^ 0^ cu-r>ojeitaa cfaf»*l*j&4 . lZ  ^<2- -<-'<z£/ ct>^ y*fc ob-
wjlciwccl' eto aajfltc.£uis ju n^ja*rja&.*~>a/4 o£^  
C E U FT  ^ 'CO-
C>0C/ yfA^ S^-/5>/3 a' Sr^jo^au^ 
y^y 5". ^ c&o 
/jn« juufc** ° j'^ *4*^ *&+>* tu&nt/zuts ct>«*a 
ji/abpxy^  ^ wtnfaro#^  cficea,^ -^ -v" ^  
ptas^ -h v<**v 00/0/^ +' yya/^ ff^ a/ a^ jo^ ajc^ l 
cfa i^ a^ oj^ o^ a &£&» 0«^  
olfi^  cpou#" ouajloucf^  ocuyu^ f- **- p<x*a^ o** /'j*j.«*jtr» 
cu*s . 
/vs . i  /  " £LPPACAFR*-> <A / 'SS82> C(0) ^ 
r>tfc(yr>od*A otfrvtA pa>#* d 'Am  ^ aU -^ 9**^  - >^ 
/73sb2> ouwfiif' jt '£' aoty>& f>**- -4" /otum.^6 
oto^  oo- r^ ju^  
o(l^ uu /?y3 . -^o yo^ /"  ^ u^ocu^ /^  ^ </** 
J I L P ^ - ^  O I L  C L A  P & Y -  - 6 ^  M R Y ~ > ° ^ ~  
/nJ-&- CCutc &-r> <Z Q\GLcZlA*-0 J&/tS*t4 . 
jvct^ i '^ i<rw ^ 'A^/jL,  ^ - /^ y<3 / <rr> / c**^  ^  
/ ' /"s b2> ' s! ru/a./sd***' jt/~ •/** • <2*-
eu yOA^A ^ 
jyy^ pcyiffl^ >/ of 
a^ fsu- ? j* /±~mca/^ *~n  ^j 
JtA Jcm u^jA /)<rr>f- je^  cmac -
/Jw> -Zu//il4 v yoK+*. 'phi&yy>^ ~x*3 , 
Er> flajfam, Jt*-
njjsa^ a/o cl /^ z£fei*~cte 
£££?2> f ^) >) twtuja^ rnjs^ f p&u*- j /^45^^ut.xr>>  ^/ 
/vtuityn.ffis*' //a&jo^ a/, £f />//o^ i,oy}^ h^  * >ix, /w. ^v) 
tLdopfa'*-,/  ^ J}T$82) JcL " /*>ajUgi+*^ . /VojU^ oJ. SM/ro-
j^syox .^ " a- c  ^ 6^* yu-^ s^  .v 
 ^r^ tryictLi ot oua doou.ir*j~^  t»' r^>y±^  
/^ >w  ^ &6^cfjVUA , d?-r> -r, ' ti. 
^ <Vv-i /n . j J A # A ^Vv/j t^^ vC A / ot*~ cb*^ ^A-Ocd£l yO 
& //> j< o -/ll^ vuu y^ ajj e^ aa^  oh- j*- /7?£l/#**<^ -' • 
/ft, !^^ J//<^ > /d-t p>044, oic /qcms-thju /u.^  yo»<*A-
krua, 64rr*-f> o/co 7^ acou^ '&^  /o^ cu^ o oc*~ -£ &6o/*u^ j 
aut^ a/y^ * v ^  
 ^ jutt- u4gu^  occ^ o cx^ tl  ^
7u yoax? ^ r>c^.>n^, 
jjtj-ko v) c>j(js<f^ y> a-£esi fr-»c/u> . c u^ yt^  
j.cl daw- «_ 
ju.^ /r& as"/' 4u~jl* o/jua vtalff* /' 
owj*-<lj t)&w <^ou£jl /s^ jzjl. (^ j~s. 8 2) ) 
bo 
g. 3 l / )  c o o p £ f i f t t i o n  ? l £ c i  l e  
/jd, eajta/o^ r? cc ' ej^ - &>l^ 0<^ vt^vT^c, jic^ c^ n aj 
pjji/y?c>s>t~&rnj/ °/c- yex4#->-) c£vt-> _^£-<*->-t-c<£cyo o6t-- 6>>>tif su4 
ccvis j^&ju ^cyo/oa»-3-d' -^-o o-crco^ o^ * o^ o-t-c --^ -t, -
fr-o-ou i^* . 
[pcy^  joa />cxy& att- j ' ,4 -4-^  2su*c£ - £j>f^  
#(&(/« <yonasyla,a&& &"*?><) e^,pc<?r>a/e4 ^  
/ y 
£pT7j/esi&r><LJi, o/co aC 's4sM>e* c>£~^  Sja£>£^  5/>/^  
ccoh/^ftl ) jf jtu ^ 
fofiwfi&rrteu ^ j }a/^  <&*- ^=^'/5oz 
^ ^/9/9 e/<: ft ) jjjw 0^ o$lf fyjt, /4-e<*w/' yo<w yll&lcts-1^  ^
yix-toyic^  (pr>f '//xdljbcj <£ *^v- ytj/t &-&o _x>wyc /^^ -ri7  ^
^^ uj^ yu^ detn-,/ £u>cs>t f^cj&ff/djfcaj/lta  ^ &***: o/o&j r*>j*n7kj*>/v> 
jyf ccaa t^ aa^&b i^m-d b a£ ' /l>4-cc, o^ct - £i-/~ t^ . 
^v*^ .' s&a*4s #, c&, oujcls o/t- yo«^ n^i/) 
«p^  'jls^ /eaj / •c&no^ -ttsv) jt/~ c/ jg,c£ca s^to'£l£^ a^ 4£s3 
dfa, . 
3f}fc®!cf) &i^ a>ni./ujl d /clcqjgl 
)(?&$. /jj) afifrcA t^*"'/^ ' i^ yuc^  oic- £• yM*^d ot><^ ,/ Ai1 £fil/ 
ji/ cl ja, o6- vxc/- na^ ,.  ^
- jwo vo<?//qjlc/*^ -l»u>/t* z4&t-*j-^ t--&->n 
„ jzajc&jlju^ tsls jl</~ y£vc<7 ^ l^ tjls &&c' «j-*-*-!-^  <?^ > fl4.cao(^ l 
- ^ frcjc&l^  j^ ujml^ oxuo^ , oh* ojlc/^ o^ i o&- j*. jux?/w 
jloj> eer>jjsct^ -ots <«- ji^ r> 6lccctucc o6t~- j*- qa*.<sl&*^  
-  ^a> ajuj*^  /ojzji*^  /?ju=£^ cj> -° 
_ olju, j>\\. jsv>^ >ajc<j <?-*-> a£o& &ax&*-ta^ o &j& 
jt** /Va^ c^ ye-t 
._ sl£,i^ C/&-*-> 0-/ a£*-' *r>/'cA*-C4>fKX4  ^ Q£sn~/sU-
£*r?r>*r>u**i atjj&<s 
*r>/ 'tA c^a^ auje^  . 
£v.3 ^  e^ r>Jxsu^ cc Slfi A&(CA - CofVZ fil 
L<sl /9y*z coa/£al u&c* 3j»>wr/cl 
£w£ -/ ^uc^c *£- y' u/yfsco *&<- /'&*&*,. /<?yf o. jusu^  &®-0 
p>fia/? oup0™£* o&yi>ccsz 06u j ' ft£ £ a/v^   ^ 'rr^  
11 SxVUMrCJLi aU £^i66-'o>&±<^ e. _>/  ^ a/o 
~f"f'&yi oCo^ i^ e,Ocobi*> OCOL- /VAT/£ 
lxl s/cb &- &tr*7s*0lou£ 
<&bjujlfrs-v&-r> ool^  t^u-cm »zz- vn / c/u>-cya^o -^ >v' /9/q^ - o  ^2-t~*c '
fcnf. 
L ' <7-^ v c/ '(^ xjl ^w<.v»-> otpo-" 
y^ L- @0/vS>Q£. jt-/ Q/) fi <8 /C/? jtf/ioC 
uta 3^ /5 o/ck^  m, >** /vsm 
jlo^  emjha&rhju cl- a/s-rtnt- a4to ojul&^ ct °- -^ l 
gAjfaM/o^ yi oC covkus jjc^ ma./ 0C0 /^ jTSbS  ^<*- o^b-
CLu-C C, AOutlA ja^ o£j0~r> CUJ&st/uC k° ^Cu/ <5*^  
j^- o/o esr,a<*6'^  s<w^  e^^ aem* &&-
2/)®<q/cg - cortml ^ -£c/6a <^oc />e~"f c&clcte g6*~-* -a. 
/)/0-t/\s Ino/ OL& /^c/*> -^b 
by> jo^  s9y2 a, jfius ju^  * (qo^ yj^ r4^  
/y * c^ 4^AA^C-C C0/VS.G L J£ 'u^  o/oa A t^^ /o /^t^ -^e^  
y^ , o^. o£ju+*6*f> >~< /^ /v&t/s  ^  ^y /^ xuz. o«ivu 
SucC- E/><f~* 
i) ^ O/U o^ jtAt  ^ ju£ ~-J4c ca &T 
u^ s  ^<2^0 zlc<u^»ix <»**-. ^^ fastoa&so^ cot 
A*A, &T&yodyiv" o *^-' /v/9 7/£ MEX^A (^ A^CI (JC. CUIA  ^
jjtfcfnfe —acc^ >tcc^ c^ \x fcn &t ac . 
fy.j.2 lcl caogpje^ accj&^  yie,^ c.'a^ ->tz^ . ot*^ * q£>»~>*<^ *l&. o&> 
l^ou /)A-*jj o£**- - Er/)f-
Am po^  oU- V 'A  ^  ^ ^U-Ey>f 0nr,i~ 
' acc*srv« _y<l- o^c. _-^ <a-x 
atsr7me£*i 
/ 
£0tr> )rrvunr-> cx, £*_ gqo/qjz-^ ul' 
^60 *^™ cx>ofhsi^ >-&' o^ o j*£6-o-
^yaxc^x  ^  ^ 'lu&l* au^  ce* yoz^c-^ "  ^ ~f <=jx^ *-
pjas _£ ' j4/u!ju o^ - <luj=£^  £r/)-f a^-orlftvu <sz*v7^m u^j^ i^ yunrtt 
***•*/*r>"f y d / 4 /i-c^  .  
jju  ^ a^jo/c.io f a^aau, 
QIAJL ' /v>/ a^->zf/ ' 
— He f^XjCy yi£.^ C 0~r> Ou£ CC jes&b&^L^C' oO- >*> f 
_ Co/fc/ot^ ,<x* o&j* >~>/ CA /^p^ ,y^ jU oU /$juJ- o£«s Saa.o6. 
_ ^crotiou/ _7s q />(p*<4s ./• j4:jm*£s o&la- s*<L-ot -s/n 7  ^
c iuniyul, a/f <£ otc-
/jb gfrjlhjC ;4JCsg<l&7?0u£ oC 'jU& f^^ x, . /^ 64^ 4^ 77<»_ _. 
3^L OAX&' CX T/ ' "SLOACKZFE O£ STF^ J^ CC.L&F /9 
SFAUOTTZ* CZ^  £ /) £ ) >Y OL SIFN^O-P&U-JT^  ->"V  ^ CMM.C 
*^ ts*\s"/jb*> tisfr-r> oCjU Jsf" 
**>CL<y£, o&* /xy&Z o/ ^^ J^ /e-A-o/ —&*J> r/&isC<^ s^ -^  j o&o o/ow -^^ h 
o C '  O u ^ c t v L o u t *  u /  o £ l <  e x ~ 7 t u *  / o ^ c ^ ' Z ^ / ^ /  
l&v^  y^y?^ >o^ i,//^ -tcjc- jp>-j o&+. —£-&/. 
JLu cl<sLuu-C{^  j^ r*>f>o>i,~t0*t£> e^  c*~>£us *<nnf . 
, Ceyn/U/a&<y» oCu, (r£MUscJ(yu£ r^ /cAj^ fJ^  f^tvuMfea 
S><yuJ$~JL&4 / /)AXCL * jyuJr&JL' -AI-V -
- ocuc 2<g+o/£**^ - »7 t 
— tijlsctuajyhl- cx^ am cscz* °~n / ca-c-^ c£ »->"> a.^  ^ oce^  a*€£e,a£ocmsi 
otu <5^ ><Xx-»-x>-o ^ tc&y-uk JL/- ol 'tiKX f^ct-UX /^l O -^
Jls&Si*ZA ^O j^ut^ osr^ / ^ca<j-la>_ &. >tXC^A-C /^ . 
/jl or>^ <yc ol. 0&~y~" »"*» -«"">c2-' jqtzuls jis/ad-&sl> 
6^ua <jt" jljlcclfa-c/^ -/^ <^'u^ y & j c^&-c/<yr> , 
joceu'- o  ^ twv y_d^>0«-~* 
 ^^  7. '^**• >^4>  ^
r^//uc //(^  ^ ^^4»1-^ - >77/ &«s r>0^ z/» 
mwi&i/tai" &/ m tas*^ > rf/ cjuo^ ov^ yvi 
q qfijfoj/ocpajl cho / csi^ &lmjo c&- j °^ *- £-a / )^ 
/ j//jl//i*a4*vr\asn / ac 'f-w &/"0-/o^ c/ia-, jlc'0~n «j> c&-4 
buja 
s* 
m / c/uf^ n^jta cl. js&/r yO/V»j^ -o" / -yOA/ty 
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